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Justice et recherches : bilan des
travaux et nouveaux chantiers
1 Organisée  à  l'Université  de  Poitiers,  le  14 mars  2000,  cette  manifestation  regroupera
nombre  de  chercheurs  venant  d'horizons  divers.  Elle  entendra  faire  le  point  sur  les
travaux les plus marquants relatifs à la justice et insistera, de manière prospective, sur les
priorités de la recherche et les chantiers ouverts récemment.
Renseignements : Frédéric Chauvaud, Université de Poitiers, UFR sciences humaines et
arts, Département d'histoire, 8 rue Descartes, 86022 Poitiers cedex, Tél. : 05 49 45 45 40 ou
05 49 45 47 56 (secrétariat), Fax : 05 49 45 48 17.
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